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Timbalan Perdana Menteri serah kepada polis
Bertindak tegasterhadap Hindraf
skali gus mewujudkanhubungan
)!11gharmoniantarakedua-duapi-
fuk.
"Sebaik-baiknyak lauberlaku(ma-
slah) di universiti,BahagianHal
hwal Pelajarberbincangdenganpe-
nimpinpelajar,selesaikansecarabaik.
Jngantimbulkanperasaankurangse-
rangdantidakstabildi kampus.
"Sayaserukedua-duapihak,harap
alaperbincangandibuatsecaramu-
sawarahuntuk kebaikanpenuntut
<inuniversiti,makahal itu (keke-
ohan)kitabolehelakkan;'katanya.
BeliauyangjugaMenteriPelajaran
~engulasinsidenkira-kira200 ma-
lilsiswaberdemonstrasidi hadapan
intu masukutamaBangunanPen-
tdbiranUPM bagi memprotesko-
IpnnyatindakanBahagianHalEhwal
I=lajar(HEP) membatalkankemena-
rgan11 calonpromahasiswadalam
WrnilihanMajlis PerwakilanPelajar
(vlPP)Sesi2010/2011.
Muhyiddinberkata,prosespemili-
bn pemimpindi kampusadalahper-
ltrabiasauntukmemberiruangdan
~luangpenuntl,ltmemilihpemimpin
JPlgbolehmembantumerekadalam
Ullsanpengajiandankebajikan.
"Jadikalauitu(peramran)dipatuhi,
s<)Utak fikir harustercetusapa-apa
j~~~.macamyangkitalihatberlaku·'Uu kita nak elakkan,ia tidakemberikangambaranyangbaikka-.
latadaperistiwasebegitu;'katanya.
Sementaraitu,mengulaskekecohan
yangberlakudi UniversitiPutraMa-
laysia(UPM) semalam,TimbalanPer-
danaMenterimenasihatipihakpen-
tadbiranuniversitidanpemimpinpe-
lajarberbincangbagi menyelesaikan
setiapmasalahsecarabaik.
Beliauberkata,iabagimengelakkan
perasaankurangsenangdah situasi
tidakstabildi kampusuniversititu
hyiddin.
Tambahnya,pihak berkuasajuga
perlumengambiltindakansewajamya
jika adapihakyangbertindakdi luar
batasundang-undangdan tidak me-
ngikutperaturan.
"Sayaserahkankepadabudi bicara
pihakberkuasakeselamatanu tukme-
ngambiltindakan-tindakantegas;'ka-
tanya.
~ 1I1BI!·-IlIIr:' -.I~l,·...;:;
MUHYIDDIN Yassin melakukan gimik perasmian Hari Pengasasan Universiti Utara Malaysia Ke-27 disaksikan Mohamed
Khaled Nordin dan Mohamed Mustafa Ishak (kanan) pada majlis per·himpunan khas di Sintok, I(edah, semalam.
perhimpunantanpapermit,Ahadini.
. Ibrahim berkata,polis perlu me-
ngambillangkahpencegahanberhu-
bungperhimpunanharamitu sebe-
lumsesuatuyangburukberlaku.
"SebenarnyaHindraf sudahdiha-
ramkandansewajarnyajikaperkataan
itu sendirimasihnakdiperjuangkan
olehmanll-manapuaksekalipun, ia
merupakansatukesalahan;'kataMu-
KUBANG PASU 24 Feb. -
Pemimpinpertubuhanharam,Hin-
drafperlu.dikenakantindakantegas
atasdua kesalahaniaitu memper-
juangkansebuahbadanyangsudah
diharamkankerajaandanmerancang
mengepalaiperhimpunantanpa'per-
mit.
TimbalanPerdanaMenteri,TanSri
MuhyiddinYassinjusterumenyerah-
kan kepadapihak polis untuk me-
ngambiltindakansewajamyaterhadap
pemimpinpertubuhanitu..
Tegasnya,kerajaanmemandangse-
rius perkembanganpertubuhanitu
yangsudahdiharamkantetapimasih
wujuddanberoperasi.
"Seharusnyamerekayangmenge-
palaitindakan-tindakanharammesti
diambiltindakantegasdan itu saya
serahkankepadapihak polis untuk
bertindak;'katanya.
Beliaubercakapadasidangakhbar
selepasmerasmik<!llMajlisMatrikulasi
BersamaMasyarakatPeringkatKe-
bangsaandi KolejMatrikulasiKedah,
Changlundi sinihariini.
Semalam,PresidenPertubuhanPri-
bumiPerkasaMalaysia(Perkasa),Da-
tukIbrahimAli mendesakpolissupaya
mengambiltindakantegasterhadap
Hindraf yangberkemungkinanme-
rancangmenimbulkanhuru-harapada
Oleh SAHBULAH DARWI
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